










季 刊 第 21巻-ⅠⅠⅠ
原 著
15. クロショウジヨウ^ 'ェの DDT及び硫酸ニコチン抵抗性の辺伝学的研究
大 畠 長･近 ･広 ∴吉-寿 ◆樹
1
16. ショウジヨウ '^ェにおける硫酸ニコチン抵抗性の迫伝 (続報)
塚 本 和 久 ･広 吉 野 樹
17. 人工飼育個体群と野外採袋個体群の痢期における個体変只と抵抗力の
差只 (ニカメイチウの殺虫剤に対する抵抗力の変異 1)
尾 崎 幸 三 郎
18. イエバエの成虫の α-d1-lyons-al.ethrin石油液の致落下仰伝効力にたい
する感受性の変動について (殺虫剤の生物試験にかんする研究 第40報)
長 沢 純 犬
19. α8-I)imethylsorbicAcid の規何構造の決定 (合成ピレスロイドに
関する研兜 第9報)
井 上 堆 三 ･杉 田 利 夫 ･大 野 稔-･- ---∴-----86
20･ 防除適期にお,ける Lindaneくん煙の効果に関する研死 (Lindane
aerosolの貯穀害虫に対する防除効果 2)
伊 田 基 ･勝 見 志 朗
21. tra″s-5.6-0ioxycyclohexadien-(1.3)の合成とその性矧 こついて
(Benzolglykol･に関する研究 第2報)I
申 応 稔 ･宮 田 一郎･橋 爪 同 人---･･･-----･- ･99
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condialdehyd(Vm ) liefertnur ira"S,L'ム'-Zs'-
Muconsaufe(XI)･ I)emnach m6chten wir
so apnehmen, dass der h6herschmc'lzczidc
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